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2PPENGANTARuji syukur kehadirat Tuhan YangMaha Esa, bahwa tepat pada tanggal 18 Maret 2017 dilaksanakan Wisuda ke- IV UniversitasKatolikMusi Charitas. Buku ini disusun untukmelengkapi rangkaian penyelenggaraan upacara Yudisium danWisudaDIploma& Sarjana Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Bisnis dan Akuntansi serta Fakultas Ilmu Kesehatan. Di dalam buku inimemuat
data diri para wisudawan/ti disertai Judul Skripsi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang sudah mereka perjuangkan selama
menjalani masa kuliah di perguruan tinggi. Universitas KatolikMusi Charitasmeluluskan diploma dan sarjana yang diharapkan bisa
menjadi orang-orang yang berguna bagi keluarga, bangsa dan negara.
Fakultas Sains dan Teknologi melepas 35 Sarjana Teknik baru yang terdiri atas 5 wisudawan/ti dari Program Studi Arsitektur, 19
wisudawan/ti dari Program Studi Teknik Industri, 5 wisudawan/ti dari Program Studi Informatika dan 6 wisudawan/ ti dari Program
Studi Sistem Informasi.
Fakultas Bisnis dan Akuntansi melepas 97 Sarjana Ekonomi baru yang terdiri atas 45 wisudawan/ti dari Program Studi Akuntansi
dan 52 wisudawan/ti dari Program Studi Manajemen.
Fakultas Ilmu Kesehatan melepas 9 Diploma dan Profesi Kesehatan baru yang terdiri atas 1 wisudawan/ti dari Program Studi DIII
Keperawatan, 2 wisudawati dari Program Studi DIII Kebidanan, 2 wisudawan/ti dari Program Studi DIV Analis Kesehatan dan 4
wisudawan/ti dari Program Studi Profesi Ners.
Penerbitan buku ini diharapkan dapat menjadi kenang-kenangan dan sumber informasi yang berharga bagi para wisudawan/ti,
keluarga dan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga-tenaga kerja baru yang terampil dan sesuai dengan bidangnya
masing-masing .
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada para alumni, wisudawan/ti dan orangtua yang telah mempercayakan anak-
anaknya untuk menuntut ilmu di lingkungan Universitas Katolik Musi Charitas. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah
membantu kelancaran penerbitanbuku ini, serta kami ucapkan selamat dan sukses bagi para wisudawan/ti.
Palembang, 18 Maret 2017
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Sekilas Tentang
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
niversitas Katolik Musi Charitas (UKMC), adalah sebuah
lembaga pendidikan tinggi di kota Palembang, yang
merupakan hasil merger dari tiga Sekolah Tinggi yaitu
Sekolah Tinggi Teknik (STT) Musi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
(STIE) Musi serta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Perdhaki
Charitas. Universitas ini dibangun dengan sebuah cita-cita
awal pendiri untukmewujudkan pelayanan pendidikan tinggi di
Palembang, agar bisa menjadi lahan subur bagi pengembangan
intelektual, emosional dan spiritual dalam diri generasi muda
penerus bangsa yang dipercayakan pendampingannya kepada
komunitas pendidikan ini. Ijin Penggabungan 3 Sekolah Tinggi
telah dikeluarkanmelalui Surat KeputusanMenteri Pendidikan
dan Kebudayaan No. 573/E/0/2014 tertanggal 17 Oktober 2014.
Namun demikian, dengan berbagai persiapan yang dibutuhkan
demi kelancaran operasional seperti migrasi data mahasiswa dan
SDM sesuai petunjuk Kopertis Wilayah II, maka Universitas Katolik
Musi Charitas resmi didirikan pada tanggal 25 Juli 2015 dan
mulai beroperasi secara penuh di Tahun Akademik 2015/2016.
Dalam upaya mewujudkan generasi muda yang unggul dan
berkualitas, UKMC bertekad untuk senantiasaberbenah diri,
membangun jalinan kerjasama dengan semua pihak baik internal
maupun Eksternal UKMC. Pihak Internal UKMC yakni Pengelola
(Struktural), Dosen, Karyawan hingga Mahasiswa, mempunyai peran
masing-masing dalam mewujudkan cita-cita luhur tersebut. Pihak
pengelola mempunyai peran dalammenentukan arah kebijakan
pengembangan lembaga ini, sementara dosen dan karyawan
akan menjadi pihak yang berperan dalam mengimplementasikan
arah kebijakan yang telah disusun, sedangkan mahasiswa akan
menjadi subyek didik yang akan berproses hingga mencapai
tingkat kematangan pribadi yang utuh, yang pada akhirnya dapat
menjadi tolok ukur sejauh mana cita cita yang diperjuangkan
bersama sungguh menjadi kenyataan yang dapat dinikmati oleh
semua pihak.
Sementara pihak eksternal,
yakni Pemerintah atau instansi
yang secara khusus terkait
dengan masalah pendidikan,
juga masyarakat pengguna
lulusan, akan sangat berperan
dan berpengaruh terhadap
pencapaian hasil lulusan yang
terukur secara kwantitatif maupun
kwalitatif. Maka dari itu, kedepan,
komunitas UKMC bertekad
untuk memperkuat ikatan rantai
kerjasama, membangun sebuah
sinergi, dengan semua pihak
yang terkait dengan dinamika
proses pendidikan, khususnya
diwilayah Sumatera Selatan
7ini agar benih-benih generasi muda masa depan mempunyai
keunikan dan potensi untuk tumbuh, berkembang dan akhirnya
menghasilkan buah.
UKMC telah menapaki usianya
yang pertama, mulai tumbuh
dan akan berkembang sesuai
dengan visi misi yang diharapkan,
berupaya mewujudkan cita-cita
luhur melahirkan generasi yang
berkembang secara seimbang
dalam dimensi intelektual,
emosional dan spiritual.
Perwujudan cita cita luhur itu
menuntut semua pihak untuk
menciptakan suasana kerja sama
yang nyaman, penuh solidaritas,
aktif, efektif, dan kreatif. Semua
ini terjadi bukan hanya karena
kuasa manusia, tetapi campur
tangan Tuhan adalah kunci dari
segalanya.
Merenungkan kembali
perjalanan dan pengalaman yang
telah dilalui selama 1 tahun
menjadi universitas, bagaimana
Tuhan ikut campur tangan dalam
setiap peristiwa, keluarga besar UKMC ingin mengungkapkan
rasa syukur dan terima kasih yang akan diwujud nyatakan dalam
sebuah rangkaian kegiatan Dies Natalis I sebagaimana terlampir.
Kiranya peristiwa ini akan menjadi api semangat bagi komunitas ini
untuk semakin membangun kebersamaan, saling mengenal dan
bekerjasama diantara semua pihak yang turut serta mengambil
bagian secara langsung maupun tidak langsung dalam proses
pendidikan di UKMC ini. Peristiwa ini juga diharapkan menjadi
kesempatan untuk memperkenalkan komunitas pendidikan ini dari
dekat kepada masyarakat luas (stakeholders) sehingga semakin
tumbuhlah rasa ikut memiliki dihati sanubari setiap insan atas
keberadaan lembaga ini dan terlebih bagi kelangsungan kehidupannya
di masamendatang.
Sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat Sumatera
Selatan yang terus berbenah diri dalam segala bidang kehidupan,
komunitas UKMC membuka mata dan hati untuk ikut mengambil
bagian secara nyata dalam dinamika kehidupan masyarakat.
Kegiatan Dies Natalis I UKMC ini akan dikemas sedemikian rupa
dengan melibatkan berbagai komponen di dalam masyarakat
sekitar. Seluruh rangkaian acara yang telah dirancang tersebut
akan dimahkotai dengan berbagai macam aktivitas pada puncak
acara yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2016 di
Kampus Bangau UKMC.
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UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
KAMPUS
Kegiatan pembelajaran di Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Bisnis dan Akuntansi diselenggarakan di Kampus Bangau,
sedangkan kegiatan pembelajaran di Fakultas Ilmu Kesehatan diselenggarakan di Kampus Burlian. Kampus tersebut dilengkapi dan-
gan dengan fasilitas ruang kuliah yang luas dan dirancang untuk kegiatan pelmbelajaran dengan sistem SKS. Lokasi Kampus dapat
dicapai dengan kendaraanumum dari pusat kota dalamawaktu kurang dari 15 menit.
FASILITAS & PELAYANAN
1. Pusat Komunikasi
2. Laboratorium Basis Data
3. Laboratorium Multimedia
4. Laboratorium Perangkat Keras & Jaringan
5. Laboratorium Komputer Dasar
6. Laboratorium Kimia
7. Laboratorium Fisika
8. Laboratorium Proses Produksi
9. Laboratorium Statistik
10. Laboratorium Pengendalian Kualitas
11. Laboratorium APK dan Ergonomi
12. Laboratorium Sistem Produksi
13. Laboratorium Simulasi Sistem Industri
14. Laboratorium PTLF
15. Laboratorium Perancangan Teknik Industi
16. Laboratorium Bahasa Inggris
17. Laboratorium Anatomi dan Fisiologi
18. Laboratorium Hematologi
19. Laboratorium Mikrobiologi
20. Laboratorium Kimia Klinik
21. Laboratorium Biokimia
22. Laboratorium Keperawatan
a. Keperawatan Dasar
b. Keperawatan Medikal Bedah
c. Keperawatan Gawat Darurat
d. Keperawatan Anak
• Ruang Bermain
• Ruang Anak
• Ruang Bayi
• Ruang Neonatus
e. Keperawatan Jiwa, Komunitas, Keluarga dan Gerontik (Jikom)
23. Laboratorium Kebidanan
a. ANC
b. INC
c. Nifas
• Post Partus
d. KB
924. Laboratorium Media dan Reagnesia
25. Laboratorium Komputer
26. Laboratorium Bahasa
27. Ruang Persedian (Inventaris Cadangan
Alat Lab)
28. Learning Center Unit
29. Studio Arsitektur
30. Pojok Bursa Efek
31. Tax Center UKMC
32. Lapangan Futsal
33. Aula Serbaguna
34. Lapangan Voli
35. Lapangan Parkir Luas
36. Ruang Kelas Nyaman, Dilengkapi AC dan Proyektor
PERPUSTAKAAN
Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas pendidikan yang disediakan untukmembantu mahasiswa/i dalammemperoleh koleksi
dan informasi yang dipakai dalam proses perkuliahan. Adapun layanan yang tersedia antara lain :
1. Layanan Internet
2. Layanan Scanner
3. Layanan Fotocopy
4. Layanan silang, layanan antar anggota jaringan Perpustakaan APTIK
5. Layanan pengajuan pembelian buku bagi mahasiswa/i
6. Layanan peminjaman dengan sistem otomatisasi
7. Ruang baca dilengkapi dengan AC
Perpustakaan Universitas KatolikMusi Charitas secara berkesinambungan terus menyediakan koleksi-koleksi terbaru untuk
penambahan koleksi buku. Perpustakaan Universitas KatolikMusi Charitas berada di Kampus Bangau dan Kampus Burlian
FASILITAS Penunjang
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11
Laboratorium
APK & ERGONOMI
Laboratorium
SISTEM PRODUKSI
Laboratorium
KIMIA & FISIKA StudioARSITEKTUR
Studio
GAMBAR
FasilitasPENUNJANG
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FasilitasPENUNJANG
13
laboratorium KEPERAWATAN
laboratorium Kebidanan
laboratorium Analis Kesehatan
Laboratorium KOMPUTER
Kampus Burlian
FasilitasPENUNJANG
14
Laboratorium BAHASA
Kampus Burlian
SARANA OLAHRAGAKampus Burlian
PERPUSTAKAANKampus Burlian SARANA OLAHRAGAKampus Bangau
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Dewan Pembina
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Anggota : 1. Prof. dr. Hardi Darmawan, MPH&TM.FRSTM.
2. Sr. Maria Henrika, FCh
3. P. Drs. Alexander Sapta Dwi Handoko, SCJ
SUSUNAN
ORGANISASI
YAYASAN MUSI
Dewan Pengurus
Ketua : P. F.X. Budi Haryono, SCJ., S.Th., Bac.Pdg
Wakil Ketua : Sr. M. Paskalia, FCh
Sekretaris : P. Ign. Putera Setiahati, Pr
Bendahara : Agusman, S.Kom.,MM
Wakil Bendahara : Sr. Maria Hilaria FCh.
PenasehatHukum : Untung, S.H., M.H
Anggota : 1. Drs. Thomas Handy
2. Drs. SumantriWiranegara
3. Maidy
Dewan Pengawas
Ketua : P. Emmanuel Belo Sede, Pr
Anggota : 1. Sr. Maria Paulina
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UNIVERSITAS KATOLIKMUSI CHARITAS
FAKULTAS :
1. Fakultas Sains dan Teknologi
• Program Studi Arsitektur (S1)
• Program Studi Teknik Industri (S1)
• Program Studi Informatika (S1)
• Program Studi Sistem Informasi (S1)
2. Fakultas Bisnis dan Akuntansi
• Program Studi Akuntansi (S1)
• Program Studi Manajemen (S1)
• Program Studi PendidikanBahasa Inggris (S1)
• Program Studi PendidikanSekolah Dasar (S1)
VISI :
Visi Universitas adalah menjadi komunitas akademik yang unggul
dalam terang kebenaran dan pengetahuan demi terwujudnya
pembentukan manusia seutuhnya atau secara real, menjadi salah
satu universtitas terbaik / unggul di Sumbagsel.
Misi :
1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dalam terang
iman Kristiani untuk kemajuan ilmu pengetahuan
2. Membentuk komunitas akademik yang inovatif, kreatif, dan
adaptif dengan menjujung  tinggi nilai-nilai kebenaran dan
memiliki kepedulian terhadap masyarakat marjinal sebagai
sarana pembentukanmanusia seutuhnya
3. Fakultas Ilmu Kesehatan
• Program Studi Keperawatan (DIII)
• Program Studi Teknik Industri Kebidanan (DIII)
• Program Studi Teknologi Analisis Kesehatan (DIV)
• Program Studi Ilmu Keperawatan (S1)
• Program Studi Profesi Ners
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STRUKTUR
PIMPINAN
UNIVERSITAS KATOLIK
MUSI CHARITAS
E.F. Slamet Santoso Sarwono, MBA., DBA
REKTOR
Dr. Heri Setiawan, ST., M.T
WAKIL REKTOR I
Agatha Septianna SR. SE., M.Si
WAKIL REKTOR II
RP. Petrus Murwanto, SCJ., S.S., M.Hum
WAKIL REKTOR II
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STRUKTUR
ORGANISASI
UNIVERSITAS KATOLIK
MUSI CHARITAS
Fakultas KAA KPM KPerpus KSSP KAUK KSITK KKA KAHK CM
Rektor : E.F. Slamet Santoso Sarwono,MBA., DBA.
Wakil Rektor I : Dr. Heri Setiawan, S.T., M.T
Wakil Rektor II : Agatha Septinna SR, S.E., M.Si
Wakil Rektor III : RP. PetrusMurwanto, SCJ., S.S., M.Hum
Fakultas : Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Bisnis dan Akuntansi dan Fakultas Ilmu Kesehatan
(Dekan Fakultas)
KAA : Kantor Administrasi Umum
KPM : Kantor Penjaminan Mutu
KPerpus : Kantor Perpustakaan
KSSP : Kantor Sumber DayaManusia dan Sarana Prasarana
KAUK : Kantor Administrasi Umum dan Keuangan
KSITK : Kantor Sistem Informasi dan Teknologi Komunikasi
KKA : Kantor Kemahasiswaan dan Alumni
KAHK : Kantor Admisi, Humas dan Kerjasama
CM : CampusMinistry
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FAKULTAS
SAINS DAN
TEKNOLOGI
Dekan dan Wakil Dekan
Dekan : R. Kristoforus Jawa Bendi, S.T., M.Cs
Wakil Dekan I : Arif Aliyanto. S.Kom.,M.Kom
Wakil Dekan II : Theresia Sunarni, S.T., M.T.
Ketua dan Sekretaris Prodi Arsitektur
Abdul Rachmad Z.ZA, S.T., M.T : Ketua Prodi
Ketua dan Sekretaris Program Studi Teknik Industri
Achmad Alfian, S.T., M.T : Ketua Prodi
Ketua dan Sekretaris Prodi Informatika
Ketua Prodi : Klaudius Jevanda B S., S.Kom.,M.T
Ketua dan Sekretaris Program Studi Sistem Informasi
Ketua Prodi : Sri Andayani, S.Kom.,M.Cs
FAKULTAS
BISNIS DAN
AKUNTANSI
Dekan dan Wakil Dekan
Dekan : M.Y. Dedi Haryanto, S.E., M.Si
Wakil Dekan I : Yohanes Andri Putranto, S.E., M.Sc., Ak., CA
Wakil Dekan II : Micheline Rinamurti, S.E., M.Si
Ketua dan Sekretaris Prodii Akuntansi
Delfi Panjaitan, S.E., M.Sc., Ak., BKP., CA : Ketua Prodi
Ming Chen, S.E., M.Si :  Sekretaris Prodi
Ketua dan Sekretaris Prodi Manajemen
Dr. Candra Astra Trenggana, S.E., M.M : Ketua Prodi
Suramaya Suci Kewal, S.E., M.Si : Sekretaris Prodi
Ketua dan Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
Ketua Prodi : Dr. Sr. M. Yustien Supartinah
Sekretaris Prodi  :  Sheilla Noveta Asmaruddin, M.Ed
Ketua dan Sekretaris Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Ketua Prodi : Ir. Billy Suandito, S.Si., M.Pd
Sekretaris Prodi  :  Lisnani, S.Pd., M.Pd
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FAKULTAS
ILMU
KESEHATAN
Dekan dan Wakil Dekan
Dekan : Ns. Morlina Sitanggang,M.Kep
Wakil Dekan I : Ns. Achmad Husaini, S.Kep., M.Kes
Wakil Dekan II : Ns. Vausta Nurjanah, S.Kep.,MAN
Ketua dan Sekretaris Prodi Keperawatan (D III)
Ns. Maria Resti Sulistyaningrum, S.Kep : Ketua Prodi
Ns. Aniska Indah Fari, S.Kep :  Sekretaris Prodi
Ketua dan Sekretaris Prodi Kebidanan (D III)
Evi Yuniari, SST., M.Kes : Ketua Prodi
Stephanie Lexy Louis, SST :   Sekretaris Prodi
Ketua dan Sekretaris Prodi Teknologi Analis Kesehatan (D IV)
Ketua Prodi : Maria Nur Aeni, S.KM., M.Kes
Sekretaris Prodi  : Pra DianMariadi, S.Si., M.T
Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Keperawatan (S1) dan Profesi Ners
Ketua Prodi : Ns. Sri Indaryati, M.Kep
Sekretaris Prodi Keperawatan S1: Ns. Vincencius Surani, S.Kep
Sekretaris Prodi Profesi Ners  :  Ns. Maria Tarisia Rini, M.Kep
KEPALA KANTOR Universitas Katolik Musi Charitas
Fransiska Soejono, S.E., M.Si :
Ir. Prisca Yeniyati, M.T :
Dra. N.M. Sri Kusmawati, S.S :
Ignatius Joko Laksono, S.T :
Veronika Dwi Yantina, S.E :
Dra. Theresia Yunastuti A.H :
R.P. Constantius Kristianto, SCJ., Lic.Past :
AgustinusWidiyartono, S.E., M.Si :
Lina, S.E., M.Si :
Heriyanto, S.E., M.Si :
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Kepala Kantor Penjaminan Mutu
Kepala Perpustakaan
Kepala Kantor Administrasi dan Akademik
Kepala KantorAdministrasi Umum dan Keuangan
Kepala Kantor SDM dan Sarana Prasarana
Kepala Campus Ministry
Kepala Sistem Informasi dan Teknologi Komunikasi
Kepala Kantor Admisi, Humas dan Kerjasama
Kepala Kantor Kemahasiswaan dan Alumni
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SAMBUTAN
P. F.X. Budi Haryono, SCJ., S.Th.,
Bac.Pdg
KETUA
YAYASAN MUSI
“Kuasailah ilmu dan teknologi, namun jangan lupa kuasailah dirimu sendiri !
Saudara – saudari yang saya hormati dan kasihi, dan secara khusus kalian semua, para sarjana
baru yang saya banggakan. Sudah layak dan sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kesetiaan
Nya yang tiada pernah berubah, janjinya yang tak pernah Dia ingkari, membawa kita sampai
kepada saat ini, saat kelegaan, saat semuanya baik pada akhirnya. Setelah peziarahan yang
panjang, yang terkadang melelahkan dan menyesakkan, hari ini kita hadir menjadi saksi sejarah
lahirnya generasi masa depan, para intelektual muda, yang di tangan merekalah sejarah hidup ini
akan terus dilanjutkan kearah suasana yang lebih beradab dan bermartabat.
Di dalam penggal sejarah kehidupan manusia yang diwarnai dengan semakin ketatnya kompetisi
antar manusia, dan ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu
pesat, bangsa bangsa berlomba untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu
berprestasi dan memenangkan setiap kompetisi. Yang terlambat berpikir dan enggan untuk
terus berbenah diri akan tersingkir dan mati.
Millenium ini tidak saja ditandai dengan lahirnya prestasi prestasi, namun tidak sedikit warna
frustrasi menghiasi hari hari hidup begitu banyakmanusia di belahan bumi manapun, termasuk
dibumi pertiwi tercinta ini. Krisis multidimensi sejak tahun 1997 seakan tak pernah surut dan tidak berhasil dibendung. Krisis ekonomi,
politik, penegakan hukum, moralitas, formalisme agama telah menjadi pemandangan yang seakan lumrah sekalipun sesungguhnya
berakibat fatal dan parah. Secara sangat gamblang kita dapat melihat bahwa saat ini sedang terjadi proses pemiskinan, bukan saja
dalam sisi ekonomi, namun telah terjadi pemiskinan secara masif dan berkelanjutan dalam sisi ideologi, budaya dan pengamalan
ajaran kebenaran agama agama yangmerupakan kompas penuntun dalam kehidupanberbangsa dan bernegara.
Penemuan penemuan akademis seiring dengan kemajuan ilmu ilmu empiris dan teknologi cepat saji semakin menguatkan
paradigma berpikir tentang otonomi manusia dan kemampuannya untuk “:menguasai dan menaklukan” hidup dan semesta. Cara
berpikir manusia jaman ini cenederung semakin dikuasai oleh mentalitasmemanfaatkan yang praktis dan tidak jarang cenderung
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pragmatis. Dan tanpa disadari manusia diseret oleh arus serba
instan dan enggan untuk melihat nilai positiv dari sebuah
pengorbanan. Hedonisme seakan menjadi kekuatan baru yang
tak terkendali, merambah kesemua tataran kehidupan manusia
dan diyakini sebagai jawaban atas kehausan manusia padahal
semua itu sesaat dan semu.
Saat ini sangat terasa bahwa budaya konsumerisme
lebih mempengaruhi perilaku manusia ketimbang upaya
mengembangan budaya masyarakat yang produktive.
Sementara itu sesungguhnya arus Globalisasi yang  samakin
membuat era kita tersepesialisasi dan kompetitiv ini mengendaki
hadirnya subuah generasi yang berkualitas dan tahan uji dalam
persaingan yang tidak jarang dilakukan secara tidak sehat. Ada
kesan umum bahwa orang makin kreative dalam penemuan-
penemuan ide baru dalam arena teknologi dan keilmuan,
namun semakin miskin dan kering manakala harus berhadapan
dengan problema kehidupan manusia secara utuh terlebih
kehidupan akhlak nuraninya.
Dalam situasi yang multikompleks ini, arena pendidikan yang
diselenggarakan secara baik dan benar adalah jawabnya.
Mengapa demikian? Karena diatas lahan subur ini benih benih
baik disemaikan, harapan  akan masa depan sedang ditata.
Mengingat tugas dan panggilannya, yakni memanusiakan
Sambutan Ketua Yayasan Musi
manusia  muda menjadi pribadi yang utuh, jiwa dan raga,
maka dunia pendidikan pada semua tataran ditantang untuk
terus membaharui diri, memperlengkapi diri dengan sarana-
prasarana yang dibutuhkan demi kualitas belajar-mengajar
yang semakin baik, namun juga perlu didukung oleh hadirnya
persona-persona yang terbuka terhadap perubahan diri dan
jaman.
Dalam kesempatan ini saya hendak menyapa para sarjana baru.
Kita, para sarjana, bangga dan suka memakai sebutan agen
pembaharu, dan itu tidaklah salah. Namun atribut itu hanya akan
menjadi asesoris indah yang tampak namun tak berdampak,
kalau tak ada api semangat dari dalam sanubari untuk terus
belajar dan membaharui diri bersama dengan yang lain. Dengan
dinyatakan  lulus dan diwisuda sebagai sarjana, maka dari
sisi penguasan ilmu pengetahuan anda sekalian  dinyatakan
memadai, bahkan barangkali telah menguasainya. Penguasaan
ilmu menjadi senjata ampuh manakala dihapan anda sekalian
para sarjana terbentang aneka permasalahan kehidupan yang
membutuhkan solusi nyata dan bukan sekedar diskusi panjang
namun hampa. Namun demikian sadarilah bahwa penguasaan
ilmu bukanlah segalanya. Masih ada tugas lama yang harus
selalu diperbaharui dalam hidup yakni “penguasaan diri”. Realita
kehidupan mengatakan secara jelas kepada kita, betapa banyak
pribadi berkibar dalan karya, suksesmeniti karir, menang dalam
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setiap persaingan, namun gagal dalam hidup karena tidak tidak
berhasil menguasai apalagi menaklukan diri sendiri.
Sambutan Ketua Yayasan Musi
pernah lupa untuk terus belajar menguasai diri dan tahluk
dihadapan Tuhan Sang Pencipta.
Kepada para pendidik, Civitas Akademika Musi Charitas pada
semua bagian dan tataran saya haturkan banyak terimakasih atas
pendampingan anda terhadap potensi-potensi diri yang kaya ini
hinggamereka layak disebut sarjana, kaum cerdik pandai.
Kepada orang tua para sarjana, kami ikut berbahagia dan
sekaligus berterimakasih atas kepercayaan para orang tua
kepada kami, untuk mengambil bagian dalam upaya mendidik
dan mempersiapkan hidup dan masa depan anak anak anda.
Dan kepada kalian para sarjana baru, saya ucapakan profeciat,
terus  melangkah, jangan menyerah, jangan berhenti belajar.
Kuasailah dan taklukanlah bumi dan segala isinya, namun jangan
Tuhan Berkati.
Palembang, 18 Maret 2017
P. F.X. Budi Haryono, SCJ., S.Th., Bac.Pdg
Ketua YayasanMUSI Palembang
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SAMBUTAN
E.F. Slamet Santoso Sarwono,
MBA., DBA.
REKTOR
UNIKA MUSI CHARITAS
Yang terhormat
Koordinator KopertisWilayah II,
Pembina, Pengurus dan Pengawas YayasanMusi Palembang,
Para Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi,
Para PimpinanOrganisasi Kemahasiswaan dan Alumni yang tercinta,
Para Romo, Suster dan Hadirin yang kamimuliakan,
serta Para Wisudawan/Wisudawati - beserta orang tua/wali dan seluruh keluarga yang
berbahagia,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera.
Merupakan suatu kegembiraan bagi kami, pada pagi yang indah dan menyegarkan ini, untuk
menyambut dan mengucapkan selamat datang pada upacara Wisuda ke 4 Universitas Katolik
Musi Charitas (UKMC). Kami juga mengucapkan selamat datang di KampusUKMC.
Para wisudawan dan wisudawati beserta keseluruh keluarga pasti sudah menyiapkan diri – menanti untuk menyambut hari yang
membahagiakan ini. Beberapa orang mungkin menantikan hari ini dengan gembira, beberapa yang lain mungkin menantikannya
dengan kegelisahan, dan beberapa orang yang lain menantikan hari ini dengan perasaan yang campur baur. Akan tetapi, apapun
perasaan saudara sekalian, anda sekalian pantas menerima datangnya kegembiraan dan kebanggaan karena sudah berhasil
menyelesaikan tahap pendidikan di UKMC. Oleh sebab itumarilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat TuhanAllah YangMaha
Kasih danMaha Esa, atas rahmat-Nya yangmelimpahhingga kita dapat berkumpuldalam suasana yang sangat menggembirakan.
Hari ini, Sabtu, tanggal 18 Maret 2017, UKMC mewisuda 141 wisudawan/wati dari berbagai bidang studi. Secara terinci dari 141
wisudawan/wati, 45 orang dari prodi Akuntansi; 52 orang dari prodi Manajemen; 19 orang dari prodi Teknik Industri; 5 orang
dari Teknik Arsitektur; 5 orang dari Teknik Informatika; 6 orang dari Prodi Sistem Informasi; 1 orang dari Prodi D3 Keperawatan; 2
Sambutan Rektor Unika Musi Charitas
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orang dari Prodi D3 Kebidanan; 2 orang dari program D4 Analis
Kesehatan dan  4 orang  dari Program Profesi Ners. Dengan
tambahan 141 orang wisudawan dan wisudawati pada wisuda
kali ini maka secara keseluruhan jumlah alumniUKMC ini adalah
1.323 orang. Perlu di catat bahwa jumlah itu adalah jumlah
alumni yang memegang ijazah UKMC, belum termasuk alumni
yang memegang ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Perdhaki
Charitas, Sekolah Tinggi Teknik Musi dan Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Musi. Namun demikian, para alumni pemegang ijazah
sekolah tinggi adalah bagian dari kesejarahan berdirinya UKMC
yang sekarang telah bergabung dalam keluarga Ikatan Alumni
UKMC.
Bersama-sama kita  mengikuti acara yang menggembirakan,
Wisuda Universitas Katolik Musi Charitas Periode IV maka sekali
lagi, bolehlah saya mengucapkan selamat dan proficiat, untuk
semua wisudawan/wati yang telah berhasil  menyelesaikan
proses belajar saudara. Ucapan selamat juga saya sampaikan
kepada orang tua/wali para wisudawan/wati
Keberhasilan para wisudawan/wati dalam menyelesaikan proses
belajar ini juga berkaitan erat dengan usaha dan kerja keras para
rekan dosen dan staf di UKMC. Maka pada kesempatan ini saya
mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dosen dan staf
yang telah bekerja keras untuk mengantar kawan-kawanmuda
ini ke jenjang diploma, sarjana dan profesi. Saya merasa bahwa
Bapak/Ibu dosen UKMC telah melakukan tugas dengan baik.
Walau demikian tentunya tidak semua keinginan berbuat baik
dalam proses pembelajaran disambut dengan tepat oleh para
mahasiswa kita. Begitu besar keragaman minat dan bakat yang
ada diantara para mahasiswa kita yang harus kita layani. Namun
benarlah, bahwa hari ini kita semua dapat mengantar secara
resmi, dalam acara wisuda ini, para mahasiswa kita mencapai
kelulusan dan meraih gelar profesi, sarjana dan Ahli Madya.
Sekali lagi saya ingin mengulangi apa yang pernah saya
sampaikan dalamwisuda UKMC yang sebelumnya, sesuatu yang
bisa begitu berkesan bagi saudara sekalian, karena pada saat
saudara sekalian memulai kuliah, saudara adalah mahasiswa
sekolah tinggi. Namun pada saat saudara lulus, saudara adalah
lulusan atau alumni sebuah  universitas, seorang pemegang
ijazah universitas. Mudah2an semua ini membawa kebaikan
bagi kita semua. Dengan gelar akademik dan keahlian yang telah
diperoleh, mulai hari ini Saudara mempunyai kesempatan yang
lebih banyak untuk dapat berkiprah, turut membangun bangsa
dan negara, meniti karir dan menatap masa depan yang lebih
baik. Sekali lagi, selamat atas keberhasilan anda sekalian.
Hadirin dan para Wisudawan/wati yang berbahagia
Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena
pada hari ini kita masih dianugerahi kesehatan dan kesempatan
untuk berkumpul di tempat ini. Akan tetapi sungguh suatu yang
penting bagi kita semua untuk mengingat saudara-saudara
Sambutan Rektor Unika Musi Charitas
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kita yang saat ini sedang dan masih bersedih karena terkena
dampak bencana banjir dan tanah longsor di beberapa daerah
di  Sumatera Barat dan di Kabupaten Musi Banyuasin. Pada
kesempatan ini pula marilah kita bersama-sama mohon kepada
Tuhan Yang Maha Bijaksana agar menerima arwah saudara kita
yang meninggal dunia karena bencana tersebut dan memberi
ketabahan bagi semua yang masih harus berjuang untuk
mengatasi permasalahan alam ini. Kitapun turut memohonkan
agar Tuhan jugamemberi kekuatan dan kesabaran bagi saudara-
saudara kita yang masih berusaha bangkit untuk memulai
sesuatu yang baru. Kami keluarga besar UKMCmenaruh simpati
akan semua yang telah dialaminya.
Bagi kami, keluarga besar Universitas Katolik Musi Charitas,
kehadiranbapakibusekalianadalahsuatuyangmenggembirakan,
karena kehadiran Bapak/Ibu memberi  dorongan moral  agar
kami dapat bekerja dengan lebih baik dalam mengembangkan
dan membangun UKMC. Bagi masyarakat umum dan bisnis di
Palembang kehadiran Bapak/Ibu juga menggembirakan karena
sekecil apapun belanja Bapak/Ibu di Palembang berarti aktifitas
bisnis di daerah ini berputar dengan lebih cepat.
Untuk wisuda kali ini diadakan persis di kampus UKMC –
Gedung Yoseph, salah satu gedung yang yang digunakan untuk
penyelenggaraan pendidikan oleh Yayasan Musi Palembang,
badan hukum yang menyelengaarakan UKMC. Kebetulan jumlah
wisudawan dan wisudawati untuk wisuda kali ini tidak terlalu
banyak sehingga gedung dan aula ini dirasa cukup walau kami
paham mungkin masih terlalu kecil juga untuk keseluruhan tamu
undangan. Untuk itu kami mohon maaf atas ketidaknyamanan
Bapak dan Ibu sekalian.
Saya yakin beberapa diantara Bapak/Ibu dan Saudara sekalian
sudah menyempatkan waktu untuk mengunjungi kampus
tempat  putra-putri Bapak/Ibu sekalian belajar. Kami paham
bahwa sebagian dari Bapak/Ibu/Saudara datang dari berbagai
tempat yang mungkin cukup jauh dari Palembang dan mungkin
tidak dapat tinggal lebih lama di Palembang. Akan tetapi,
dengan kunjungan Bapak/Ibu dan Saudara ke kampus, kami
berharap Bapak/Ibu/Saudara dapat mengapresiasi apa yang ada
di universitas tempat putra/putri Bapak/Ibu belajar.
Pada kesempatan ini juga kami bermaksud mengucapkan terima
kasih kepada orang tua/wali  para wisudawan/wisudawati,
yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri Bapak/Ibu/
Saudara sekalian di Universitas KatolikMusi Charitas.
Para Wisudawan/wati yang berbahagia
Dunia terus bergerak berubah, baik berubah karena tindakan
dan ulah manusia maupun berubah karena ‘kekuatan’ alam.
Beberapa contoh perubahan karena tindakan atau keputusan
manusia adalah keputusan-keputusan President Amerika Serikat
yang baru, Donald Trump, dan peristiwa terbunuhnya Kim Jong
Nam yang telah memicu pergolakan politik antara Malaysia
dan Korea Utara. Mungkin pengaruh perubahan-perubahan
Sambutan Rektor Unika Musi Charitas
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itu belum atau tidak terlalu mudah dirasakan, namun kesulitan
ekonomi dan bencana yang rentetannya  panjang – banjir
dan tanah longsor misalnya, begitu jelas dirasakan manusia.
Manusia itu tampak demikian kecil dan tidak berdaya. Manusia
dapat berdiri tegak, berpikir dan merasakan sesuatu, tetapi ia
tidak sanggup mencerna lebih dalam “misteri” yang menimpa
dirinya sendiri. Apapun yang menjadi alasan dibalik terjadinya
berbagai peristiwa yang yang kita alami harus diakui bahwa ilmu
pengetahuan tidak mampu meramalkan secara pasti apa yang
akan terjadi. Dengan demikian ilmu pengetahuan yang telah kita
pelajari di perguruan tinggi tampak begitu terbatas atau bahkan
tidak dapat memprediksi segala yang akan terjadi dimasa
datang. Kemungkinan besar hal yang kita semua pelajari di
perguruan tinggi hanya menyangkut aspek rasional – fungsinya
adalah “apa yang kita pikir”. Akan tetapi saat ini semakin banyak
diakui bahwa kecerdasan rasional saja tidak cukup. Orang mulai
bicara tentang kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.
Sejak awal abad ke 21, kecerdasan rasional manusia diidentikkan
dengan IQ – Intelligence Quotient. Pada saat itu psikolog
merancang sebuah instrumen untuk mengukur IQ seseorang
dan  instrumen ini  dipakai untuk memilih orang-orang yang
paling cerdas dan cemerlang. Akan tetapi penerapan instrumen
ini menimbulkan kontroversi karena ternyata penerapan
instrument ini dapat berbeda pada kultur-kultur (budaya) yang
berlainan. Barulah pada pertengahan tahun 1990an muncul
buku yang mengubah paradigma IQ yang ditulis oleh Daniel
Goleman. Melalui riset neurologis Goleman menyebutnya
kecerdasan emosional (EQ). Goleman menggambarkan jika
emosi seseorang baik – sehat dan matang – orang itu dapat
menggunakan seberapapun IQ yang dimiliki dengan lebih
efektif. Akan tetapi jika emosi kita tidak matang kitapun tidak
dapat menggunakan setinggi apapun IQ kita. Kecerdasan
emosional menyangkut kecerdasan dalam berhubungan dan
memahami orang lain. Kecerdasan ini juga berhubungan
dengan kemampuan kita untuk memahami  dan mengelola
emosi kita sendiri yang berupa ketakutan, kemarahan, agresi
dan kejengkelan.
Riset neurologis terus berkembang dan menunjukkan bahwa
otak manusia memiliki kecerdasan yang lain. Kecerdasan ini
menyangkut kecerdasan yang digunakan untuk mengakses
makna yang dalam, nilai-nilai fundamental dan kesadaran akan
adanya tujuan yang abadi dalam hidup kita. Oleh Danah Zohar
dan Ian Marshall kecerdasan ini disebut kecerdasan spiritual
(SQ). Istilah spiritual yang digunakan ini tidak ada hubungannya
dengan agama atau sistem kepercayaan. Kecerdasan spiritual
ini adalah kecerdasan yang kita pakai untuk merengkuh makna,
nilai, tujuan yang terdalam, dan motivasi tertinggi kita – yang
juga menyangkut kecerdasan kearifan.
Dengan demikian jika ditanya apa yang saudara sekalian ingin
capai setelah menyelesaikan studi, saudara mungkin dengan
mudah akan menjawab bahwa tujuan itu adalah kenyamanan
atau kekayaan (wealth). Repotnya kata kenyamanan dan
kekayaan itu telah dimaknai dengan budaya ekonomisasi yang
justru menekankan pada jumlah uang atau barang-barang
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materiil yang dapat dimiliki seseorang. Namun demikian
sebenarnya kata wealth mempunyai arti atau makna yang
dalam. Kata ini berasal dari bahasa Inggris kuno (welth) yang
berarti “menjadi baik”. Dengan demikian, sebenarnya adalah
sah bagi saudara sekalian untuk berusaha dan bekerja – untuk
membangun hidup yang baik dan cukup atau lebih dari cukup
(dengan kata lain mencari kekayaan), akan tetapi tentunya
yang lebih baik jika saudara juga membangun hidup orang
lain juga. Maka saudara akan dapat mengangkat kepentingan
yang lebih besar. Dan, mungkin saudara sekalianlah yang dapat
mengangkat bangsa ini dari keterpurukan.
Hadirin dan para Wisudawan yang berbahagia
Pada setiap acara penganugerahan ijazah seperti sekarang ini,
saya selaku pimpinan UKMC selalu berharap kepada seluruh
wisudawan untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkarya
membangun dan mengembangkan berbagai bidang kehidupan
sesuai dengan keahlian yang saudara telah dipelajari. Sekarang
saudara sekalian akan segera meninggalkan komunitas
universitas yang ini, kampusmu, dosen-dosenmu, kawan-
kawanmu, pohon-pohon dikampus ini, lorong-lorongnya, kursi-
kursi dan meja-mejanya. Kampusmu ini, Kampus Universitas
Katolik Musi Charitas, tidak mengharapkan   lain, selain
kebaikan dan keberhasilan bagi saudara sekalian. Kampus ini
mengharapkan segala sesuatunya yang terbaik bagi saudara
di masa depan. Dan, jika kampusmu ini ada kekurangan dalam
melayani saudara sewaktu saudara belajar, saya, atas nama
seluruh civitas akademika UKMC, mohon maaf. Kampusmu ini,
juga ingin mengucapkan terima kasih karena saudara sekalian
telah memperbolehkan Universitas Katolik Musi Charitas
menjadi bagian dari hidup saudara selama-lamanya.
Akhirnya, selamat jalan, semoga sukses, dan sampai jumpa lagi
dilain kesempatan. Semoga Tuhanmemberkati kita sekalian.
Palembang, 18 Maret 2017
Dr. Slamet S. Sarwono, MBA., DBA.
Rektor Universitas KatolikMusi Charitas
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Ikrar Alumni
Kami Alumni Universitas Katolik Musi Charitas
Adalahwarga Negara Republik Indonesia/ yang berdasarkan
Pancasila/Wajib bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa/
Wajib berbakti kepada rakyat Indonesia/ Setia dan taat 1
kepada nusa dan bangsa/mengutamakan kepentingan
negara dan tanah air/ diatas kepentingandaerah/ aliran dan
golongan Kami Alumni Universitas Katolik Musi Charitas
Adalah pendukungdan pembela idiologi Negara Pancasila/
Kami Alumni Universitas Katolik Musi Charitas
Wajibmenuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan/
untuk kemajuanBangsa dan Negara/ dan seluruh umat
2 mengemban amanat penderitaan rakyat/dan bertanggung
jawab atas terwujudnya/ keadilan dan kesejahteraan bangsa
Indonesia/ baik meterial dan spiritual
3
manusia/ atas dasar perikemanusiaan Kami Alumni Universitas Katolik Musi Charitas
Dalammenjalankan tugas pelayanankelak/ dimanapun4
Kami Alumni Universitas Katolik Musi Charitas
Wajib memelihara hubungan kekeluargaan/ dan 5
menjujung nama baik almamater
kami berada/ tidak akanmembeda-bedakan pangkat/
kedudukan/ keturunan/ golongan/ bangsa dan agama
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MARS UNIKA MUSI CHARITAS Ciptaan P. Subono, SCJ
Do = Bes, 4/4, Tempo di Marcia
=-= =-=
5 | 3 . . 2 1 1 | 5 . . 6 5 3 | 4 3 2 1 | 2 . .
U – ni -ka  Musi Cha-ri–tas  me-langkah  ke  de – pan,
=-= == === =-= == == ==
2 | 4 . . 3 2 5 | 7 . 1> 7 . 6 5 2 . 3 | 4 4 . 5 6 . 5 5 . 4 | 3 . .
Menja-di  komu–ni–tas yang unggul  wu jud – kan masya–ra–kat widya – ni.
=-= =-=
5 | 3 . . 2 1 1 | 5 . . 6 5 3 | 5 5 1> 5 | 6 . .
Terang   Tuhan yang membimbing  da-lam se – tiap langkah,
=-= === ==
6 | 2> . . 2> 1> 2> | 3> . 4>> 3> . 2> 1> 5 | 7 7 6 7 | 1> . .
me–ne-rang–i  de–ngan kebenaran  dan pe–ngeta – hu – an.
== == ==
5 | 2> 2> . 2> 2> 1> . 2> | 3> . 1> 1> | 6 6 . 5 4 6 | 5 . .
Ma–ri ber–sama    sa-tu –kan ha-ti  dan langkah ki – ta,
== == ==
5 | 2> 2> . 2> 2> 1> . 2> | 3> 3> . 5 . 5 | 6 6 2> 2> | 5 . .
berbakti     dengan  tu–lus  ha–ti ‘tuk se – jah t’ra se–sa – ma.
=-= =-= == == _== ==
5 | 3 . . 2 1 1 | 5 . . 6 5 3 . 4 | 5 5 . 5 1> . 1> 5 . 5 | 6 . .
Junjung    nilai Pan-ca-si – la dan Tri Dharma Perg- ru an Ting–gi,
=-= ==
6 | 2> . . 2> 1>>> 2> | 3> . . 2> 1> 5 | 7 7 6 7 | 1> . .
Memben-tuk manu –sia  Indone - sia  se – u–tuh–nya.
=== === ===
5 . 5 | 1> . . 1> . 1> | 2> . . 1> . 2> | 3> . 4>92>  | 1> . 0 }
Ja-ya–lah     ja-ya–lah  Mu–si  Cha -ri – tas!
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HYMNE UNIKA MUSI CHARITAS Ciptaan P. Subono, SCJ
Do = As, 4/4, Maestoso
3 . 5 2> . | 1> . . . 7 | 1> 796 5 493 | 2 . . . |
Syu–kur  Tu-han    ka –sih Mu  ber–lim-pah,
3 . 5 2> . | 1> . . . | 1> 7 6 6 | 5 . . . 5 |
‘tuk ci-vi-tas          Mu–si  Cha– ri – tas.  Kau
6 6 7 1>92>  | 1> . 5 . 5 | 5 493 2 3 4/  | 5 . . . 5 |
bimbing langkah  ka-mi  de–ngan  te–rang cahya-Mu, sa –
6 6 7 1>92> | 1>92>  3> . 2> | 1> 5 2> 1> 7 | 1> . . . 5 |
at me–nim ba il–mu  de–mi  ci–ta  yang lu-hur. Tun –
{ : 4> 3> 2> 3> | 1> . 5 . 5 | 6 6 5 4 5 6 | 5 . . . 5 |
tunlah ka–mi Tu –han tuk sadar–i  panggilan – Mu,  la –
1.
4> 3> 2> 3> | 1>9 3> 5> . 3> | 1> 4> 3> 2> 3> 2> | 1> . . . 5 :{
kukan tu–gas  mu- lia wu–jud–kan  bangsa widya-ni.      Tun –
2.
1> 4> 3> 5> 3> 2> | 1> . . . }
jud–kan bangsa widya – ni.
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FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI :
• Arsitektur (S1)
• Teknik Industri (S1)
• Informatika (S1)
• Sistem Informasi (S1)
VISI :
Perguruan Tinggi Katolik yangmembentukmanusia seutuhnyamelalui pendidikanunggul
MISI :
1. Mengemban tridarma perguruan tinggi yang unggul dan bermutu untuk kemajuan ilmu pengetahuandan teknologi
demi kesejahteraan manusia dengan dilandasi oleh nilai-nilai kristiani.
2. Membentuk komunitas ilmiah yang dinamis, kreatif, inovatif, dan adaptif serta memiliki kepedulian terhadap kaummar-
jinal dan kelestarian lingkungan hidup sebagai sarana pembentukanmanusia seutuhnyayang unggul.
TUJUAN :
1. Terciptanya lulusan sebagai manusia utuh dan unggul.
2. Terselengaranya pendidikandan pengajaran dinamis, kreatif, inovatif, dan adaptif.
3. Terselenggaranya penelitian yang unggul dan bermutu.
4. Terselenggaranya pengabdian kepadamasyarakat sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuandan teknologi.
5. Terbangunnya sistem tata kelola organisasi yang efektif dan efisien untukmencapai keunggulan kompetitif yang berkelan-
jutan.
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PIMPINANFAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
R. Kristoforus Jawa Bendi, S.T., M.Cs
DEKAN
Arif Aliyanto, S.Kom., M.Kom
WAKIL DEKAN I
Theresia Sunarni, S.T., M.T
WAKIL DEKAN II
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DAFTAR LULUSAN
S1 ARSITEKTUR
WISUDA IV
35
Program Studi S1 Arsitektur
VISI :
Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang lingkunganbinaan
yang tanggap terhadap perkembangan jaman dengan dilandasi wawasanbudaya dan moral yang
tinggi.
Abdul Rachmad Z.A, S.T., M.T
KETUA PROGRAM STUDI
MISI:
1. Menyelenggarakan proses pendidikanyang memenuhi kualifikasi nasional.
2. Membentuk insan akademik yang beretika profesional.
3. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian dalam bidang arsitektur.
TUJUAN :
1. Membentuk sarjana yangmampu untukmenjalankan fungsi perencanaan, pengelolaan dan
pengawasanpelaksanaan pembangunan fisik arsitektur dan lingkungan.
2. Mampumenyusun programdan konsep-konsep arsitektur dalam pembangunan lingkungan
hidup.
3. Bersikap positif untuk secara mandiri menerapkan ilmu pengetahuanprofesional dam bidang
arsitektur.
4. Mampumengembangkan kaidah-kaidah seni arsitektur untuk kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
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Tempat/
Tgl Lahir : Lahat, 02 Mei 1994
Agama : Katolik
Alamat : JL. Inspektur Yasid No.94 PasarBaru Lahat
No. Telp : 0819099044088 /082280001088
IPK : 3.36
Judul Skripsi :
Sekolah Alam Pagar Alam
Tempat/
Tgl Lahir :
Palembang, 16 September
1993
Agama : Budha
Alamat : JL. Papera Gang Serma IsmailNo. 3574D
No. Telp : 081995073178
IPK : 3.60
Judul Skripsi :
Vihara Maitreya di Palembang
ARSITEKTUR - Fakuktas Sains & Teknologi
ANDRIANUS
EFFENDY
1111014
SAMUDRA TANDI
1211001
NIA PUSPITA
SARI
1211002
Tempat/
Tgl Lahir : Jakarta, 26 Oktober 1993
Agama : Katolik
Alamat : JL. Let. Hadin No. 3517Palembang
No. Telp : 083177659890
IPK : 3.67
Judul Skripsi :
Museum Geologi Palembang
ARSITEKTUR - Fakuktas Sains & Teknologi
Daftar Lulusan dari S1 Teknik Arsitektur sebanyak 5 orang, yaitu:
1. Andrianus Effendy (1111014)
2. Samudra Tandi (1211001)
3. Nia Puspita Sari (1211002)
4. Regina Astria (1211006)
5. Yuliani (1211011)
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DAFTAR LULUSAN
S1 TEKNIK INDUSTRI
WISUDA IV

39
Program Studi S1 Teknik Industri
VISI :
Menjadi komunitas ilmiah pendidikanTeknik Industri yang berkualitasdan berdaya saing nasional.
Dominikus Budiarto, S.T., M.T
KETUA PROGRAM STUDI
MISI:
1. Menyelenggarakan proses pendidikan Teknik Industri yang memenuhi kualifikasi pendidikan
nasional.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan dan pemanfaatan ilmu di bidang Teknik
Industri untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepadamasyarakat melalui penerapan dan pemanfaatan ilmu
Teknik Industri untu kesejahteraan masyarakat.
TUJUAN :
1. Mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam suatu sistem yang integral (yang meliputi
unsur manusia, material, peralatan, energi dan informasi) melalui penguasaan pengetahuan
Teknik Industri dan pembentukanwawasan.
2. Memecahkan permasalahan melalui perancangan, penginstalan dan perbaikan secara
terampil.
3. Mencari cara terbaik di dalampemecahan permasalahan melaluimetodologi, alat-alat analisis
dan prinsip-perinsip optimal.
4. Memiliki wawasan luas didalam penguasaan teknologi informasi, manajemen dan
kewirausahaan sehingga terbentuk jiwa inovatif serta sikap profesional.
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TEKNIK INDUSTRI - Fakuktas Sains & Teknologi
Tempat/
Tgl Lahir : Pagar Jaya, 13 Agustus 1993
Agama : Islam
Alamat : JL. Rajawali II Blok EK17
No. Telp : 089654906971 /082374962936
IPK : 2.89
Judul Skripsi :
Penerapan Statistikal Process Control (SPC)
guna Meningkatkan Mutu Kopi (Studi
Kasus UKM Man Kopi Kota Pagaralam)
Tempat/
Tgl Lahir : Bangun Rejo, 22 Januari 1995
Agama : Katolik
Alamat : Ngestiharjo RT 03 RW 04Bangun Rejo Suka Karya
No. Telp :
IPK : 2.64
Judul Skripsi :
Redesain Alat Pengukus Kerupuk Kemplang
di UKM Cap II Depati
VERA
1212003
PIRNANDO
AGUSTIAN
1212010
VIKTOR YUNA
SETIAWAN
1212014
Tempat/
Tgl Lahir : Palembang, 09 Juli 1994
Agama : Budha
Alamat :
JL. A. Yani Lgr. Gumai No. 824
RT 19/ RW 06 Sebrang Ulu II
Palembang 30264
No. Telp : 08974320070 / 082230004994
IPK : 3.88
Judul Skripsi :
Usulan Penjadualan Job Shop untuk
Meminimasi Makespan  Menggunakan
Algoritma Genetika (Studi Kasus di Bengkel
Las Endang Palembang)
Daftar Lulusan dari S1 Teknik Industri sebanyak 19 orang, yaitu:
11. Nicholas Kesumajaya (1312004)
12. Noverlina (1312006)
13. Yohanes Baptista M. (1312007)
14. Dewi Yuliana S. (1312008)
15. Yenny Chandra (1312009)
16. Birgita Yulia H. (1312010)
17. Hanjaya Salim (1312011)
18. M. Masri Z. (1312020)
19. Herman Saputra S. (1612030P)
1. Vera (1212003)
2. Pirnando Agustian (1212010)
3. Viktor Yuna Setiawan (1212014)
4. Theresia Ludina K. S. (1212016)
5. Agustinus Dwi S. (1212025)
6. Pernando Sihite (1212026)
7. M. Ariansyah (1212027)
8. Agung Syahputra (1212028)
9. Fanny Veronisia R. (1312002)
10. Vishi trie Sylviana A. (1312003)
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47
DAFTAR LULUSAN
S1 INFORMATIKA
WISUDA IV
40
48
Program Studi S1 Informatika
VISI :
Membentuk tenaga ahli di bidang Informatika yang berkualitas, profesional dan berdaya saing
baik ditingkat regional, nasionalmaupun internasional.
Klaudius Jevanda B.S., S.Kom., M.T
KETUA PROGRAM STUDI
MISI:
1. Menyelenggarakan pendidikan Informatika yang memenuhi kualifikasi pendidikan nasional
dengan memadukan iman, ilmu, moral dan budaya.
2. Menyelenggarakan penelitian yang bertujuan untuk pengembangan dan pemanfaatan ilmu
dan teknologi dibidang informatika untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan dan teknologi di bidang
Informatika untuk kesejahteraan masyarakat.
TUJUAN :
1. Mampu berkembang dan tanggap terhadap ilmu pengetahuan khususnya bidang komputer
dan teknologi informasi dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya dan moral.
2. Mampu melakukan rancang bangun perangkat lunak dan mengimplementasikan dengan
menggunakan metode, teknik dan alat bantu serta pendokumentasiannya.
3. Memiliki sikap dan etika profesional yang tinggi berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa.
4. Mampu melakukan dan mengembangkan kegiatan penelitian serta memiliki kemampuan
akademik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam bidang teknologi
komputer dan informasi.
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Tempat/
Tgl Lahir : Belitang, 19 Nopember 1993
Agama : Katolik
Alamat : JL. Said Toyib RT 06/01 BukitSangkal Kalidoni
No. Telp : 085664804659
IPK : 3.39
Judul Skripsi :
Penerapan Algoritma C45 Untuk
Memperkirakan waktu studi mahasiswa
Tempat/
Tgl Lahir : Tanjung Sakti, 22 Juli 1993
Agama : Katolik
Alamat : JL. Mayor Ruslan No.4 DesaPajar Bulan Tanjung Sakti Lahat
No. Telp : 081367038675
IPK : 2.99
Judul Skripsi :
Implementasi Algoritma K-Nearest
Neighbour untuk menentukan Nomor
Klasifikasi Buku
INFORMATIKA - Fakuktas Sains & Teknologi
WAHYU SUSANTI
1113006
A. CHRISTIAN
YONANDA
1113007
YUSUF SINGGIH
PRASETYO
1113027
Tempat/
Tgl Lahir : Palembang, 28 Agustus 1991
Agama : Kristen Protestan
Alamat : JL. Ir. Sukamto Lr Masjid No.12Palembang
No. Telp : 085367745566
IPK : 2.94
Judul Skripsi :
Penerapan Metode Trend Moment Untuk
Prediksi Pengiriman Jenis Barang dan
Jumlah Barang pada Perusahaan Ekspedisi
9Studi Kasus pada CV Atet Xpress
Palembang)
Daftar Lulusan dari S1 Informatika sebanyak 5 orang, yaitu:
1. Wahyu Susanti (1113006)
2. A. Christian Yonanda (1113007)
3. Yusuf Singgih Prasetyo (1113027)
4. Angelina Retno Widhowati (1213024)
5. Daniel Febriamsyah Napitu (1213025)
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51
DAFTAR LULUSAN
S1 SISTEM INFORMASI
WISUDA IV
43
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Program Studi S1 Sistem Informasi
Sri Andayani, S.Kom., M.Cs
KETUA PROGRAM STUDI
VISI :
Menghasilkan sumber dayamanusia yang berkualitasdan unggul dalam pendidikandan penelitian
yang diwujudkan dalam pengabdian terhadapmasyarakat khususnyadibidang teknologi informasi.
MISI:
1. Menyelenggarkan pendidikan dibidang sistem informasi yang didukung oleh kurikulum yang sesuai
dengan kebutuhan dunia kerja.
2. Menyelenggarakan penelitian dibidang sistem informasi untuk pengembangan dan pemanfaatan
ilmu bagi kesejahteran masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui penerapan dan pemanfaatan ilmu bagi
kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan lulusan sistem informasi yang berdaya saing tinggi dan secara mandiri dapat
mengembangkan kemampuannya baik dari segi intelektualmaupun spiritual.
TUJUAN :
1. Menguasai pengetahuan komputer dan penggunaannya untuk membantu pelaksanaan proses
bisnis dan manajemen.
2. Mampu melakukan rancang bangun sistem informasi berbasis komputer, yang berfokus pada
pengembangan sistem basis data dan e-bussines.
3. Memilikis sikap dan etika profesional yang tinggi berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan YangMaha
Esa dan kecintaan terhadap tanah air.
4. Mampu melakukan dan mengembangkan kegiatan penelitian serta memiliki kemampuan akademik
untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam bidang teknologi komputer dan
informasi.
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Tempat/
Tgl Lahir : Palembang, 28 Desember 1992
Agama : Katolik
Alamat : JL. Mayor Ruslan Lr. MandalaNo. 129 Palembang
No. Telp : 082177510050
IPK : 3.07
Judul Skripsi :
Pengukuran kinerja PT. Catur Adiluhur
Sentosa , Tbk Canag Sumatera Selatan
dengan Pendekatan Balanced Scorecard
Tempat/
Tgl Lahir :
Terimoharjo, 30 September
1992
Agama : Katolik
Alamat : JL. Palembang Prabumulih KM45 Indralaya
No. Telp : 081532626815
IPK : 2.81
Judul Skripsi :
Sitem Pakar Untuk diagnosa Penyakit Sapi
Menggunakan Metode Certainty Factor
Tempat/
Tgl Lahir : Palembang, 28 Januari 1995
Agama : Katolik
Alamat : JL. Sayangan Lr Rumah kiningLama No. 556
No. Telp : 081368457188
IPK : 2,90
Judul Skripsi :
Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan
Tempat Usaha Mie yang strategis dengan
Metode Weighted Product
SISTEM INFORMASI - Fakuktas Sains & Teknologi
Daftar Lulusan dari S1 Sistem Informasi sebanyak 6 orang, yaitu:
1. Christian Yonathan W. (1114021)
2. Fransiskus Asisi Dedy S. (1214005)
3. Valentinus Andre A. (1214010)
4. Joanes Adeo Ananto W. (1214011)
5. Yosef Novita (1214020)
6. Christian (1614004P)
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FAKULTAS BISNIS DAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI :
• Akuntansi (S1)
• Manajemen (S1)
• PendidikanBahasa Inggris (S1)
• PendidikanSekolah Dasar (S1)
VISI :
Perguruan Tinggi yang Unggul dan Bermoral dalam Bidang Ekonomi
MISI :
1. Menjadikan institusi sebagai pembawa inspirasi dan semangat kristiani.
2. Menyelenggarakan pendidikanyang berorientasi pada pengembangan ilmu, keahlian, dan sikap.
3. Menyelenggarakan penelitian yang bertujuan untuk mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
4. Menyelenggarakan pengabdian kepadamasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat.
5. Menyediakan dan mengupayakan sarana dan prasarana yang bermutu untukmendukungproses pembelajaran.
6. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM.
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56
PIMPINANFAKULTAS BISNIS DAN AKUNTANSI
M.Y. Dedi Haryanto, S.E., M.Si
DEKAN
Yohanes Andri Putranto, S.E., M.Sc., Ak., CA
WAKIL DEKAN I
Micheline Rinamurti, S.E., M.Si
WAKIL DEKAN II
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57
DAFTAR LULUSAN
S1 AKUNTANSI
WISUDA IV
48
58
Program Studi S1 Akuntansi
VISI :
Program Studi Akuntansi yang unggul dan bermoral
Ming Chen, S.E., M.Si
KETUA PROGRAM STUDI
MISI:
1. Membantupengembangan integritas diri mahasiswa program studi akuntansi.
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif dan partisipatif dengan memanfaat-
kan teknologi informasi.
3. Menyelenggarakan penelitian yang bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuandi
bidang akuntansi.
4. Menyelenggarakan pengabdian kepadamasyarakat untuk mengaplikasikan ilmu pengeta-
huan di bidang akuntansi.
TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yangmemiliki integritas diri.
2. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang akuntansi.
3. Terciptanya penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuandi bidang akuntansi.
4. Terselenggaranya pengabdian kepadamasyarakat sebagai bentuk pengaplikasian ilmu peng-
etahuan di bidang akuntansi.
Andrew Gunawan, S.E., M.Si
SEKRETARIS PROGRAM STUDI
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AKUNTANSI - Fakuktas Bisnis & Akuntansi
59
Tempat/
Tgl Lahir : Palembang, 3 Desember 1992
Agama : Katolik
Alamat : Jl. Peltu Tulus Yahya No.1209RT.14 RW.05
No. Telp : 89608300585
IPK : 2,99
Judul Skripsi :
Pengaruh Penerapan Manajemen Mutu
Terhadap Biaya Kualitas
Tempat/
Tgl Lahir : Palembang, 01 Februari 1993
Agama : Kristen
Alamat : Jl. Sekip Madang No.1267
No. Telp : 8117104397
IPK : 2,83
Judul Skripsi :
Pengaruh Implementasi Total Quality
Management terhadap Kinerja Manajerial
di Restoran
ANDAREAS
ROMULUS L.
TOBING
101026
FRANSISKA
EVANI
101429
DIVA FEBIANI
101620
Tempat/
Tgl Lahir : Palembang, 3 Desember 1992
Agama : Kristen
Alamat : Jl. Taqwa Lrg. Purwo II No. 50
No. Telp : 81367700250
IPK : 2,80
Judul Skripsi :
Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini
Auditor, Kualitas Auditor Terhadap Audit
Delay
Daftar Lulusan dari S1 Akuntansi sebanyak 45 orang, yaitu:
10. Noviarista (111447)
11. Pauline Irena Ratri O. (111481)
12. Yessica (121010)
13. Gandha S putra (121021)
14. Eka Yunita (121027)
15. Jefrio (121046)
16. artinus Henri S. (121053)
17. Tria Mursinta (121078)
18. Basa Apri Wijoyo S. (121080)
1. Andreas Romulus L. T. (101026)
2. Fransiska Evani (101429)
3. Diva Febriani (101620)
4. Melijuni Oktaria (101627)
5. Herik B. W. (111030)
6. Lidia (111237)
7. Novita Sari (111240)
8. Jefry Kurniawan D. (111246)
9. Lidya Rosalina (111422)
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AKUNTANSI - Fakuktas Bisnis & Akuntansi
60
Tempat/
Tgl Lahir : Palembang, 29 Oktober 1994
Agama : islam
Alamat :
Jl. Rokan III No.2262 RT.033
RW.009 Kel. Lebung Gajah Kec.
Sematang Borang
No. Telp : 89629918949
IPK : 2,90
Judul Skripsi :
Pengaruh Kepemilikan Keluarga
dan Strategi Bisnis Terhadap Kinerja
Perusahaan
Tempat/
Tgl Lahir : Lahat, 25 April 1993
Agama : Kristen
Alamat : Jl. Margo No.030 RW.006Km.11,5 Palembang
No. Telp : 89611534342
IPK : 3,03
Judul Skripsi :
Pengaruh Audit Internal Terhadap
Pencegahan Kecurangan (FRAUD)
Pada Perusahaan Jasa Asuransi di Kota
Palembang
MARTINUS
HENRI
SETIAWAN
121053
TRIA MURSINTA
121078
BASA APRI
WIJOYO
SIMANJUNTAK
121080
Tempat/
Tgl Lahir : Palembang, 23 Februari 1995
Agama : Kristen
Alamat :
Jl. May Zen Lebak Jaya III RT.17
RW.05 No.32 Kec. Kalidoni Kel.
Sei Selayur Palembang
No. Telp : 81632313054
IPK : 2,74
Judul Skripsi :
Analisis Penentuan Kebijakan Cash Holding
Pada Perusahaan Property dan Real Estate
di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015
19. Jonuard P. Silitonga (121081)
20. Stefhen (121083)
21. Novita Sari (121087)
22. Jhoni Erikcon S. (121088)
23. Yeni Mahdalena S. (121098)
24. Ricko Meidy S. (121101)
25. Feni Fenisia (121205)
26. Novia P. (121206)
27. Dian Purnama P. (121210)
28. Gaby Garseta W. (121216)
29. Melani (121218)
30. Novita Permatasari (121219)
31. Selli Sisilia (12122 )
32. Deddy Darmawan (121225)
33. Fanny (121226)
34. Elizabet (121227)
35. Fenny Andrian (121234)
36. Andy Aggasi (121237)
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AKUNTANSI - Fakuktas Bisnis & Akuntansi
61
37. Maria (121243)
38. Merianna F. S. (121245)
39. Januarika Anggunan (121249)
40. Kevin Finandra (121254)
41. Ferry Chandra (121262)
42. Maria Indah S. (121413)
43. Leony Angela S. (121421)
44. Agatha Putri A. (121503)
45. Vina Darma Wulantari (131035P)
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DAFTAR LULUSAN
S1 MANAJEMEN
WISUDA IV
53
75
Program Studi S1 Manajemen
VISI :
Menjadi Program Studi Manajemen Yang Unggul dan Bermoral
Dr. Candra Astra Trenggana, S.E., M.M
KETUA PROGRAM STUDI
MISI:
1. Mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada ilmu, keahlian dan sikap.
2. Menyelenggarakan pendidikandan pengajaran di bidangmanajemen secara efektif dan
partisipatif dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuandan teknologi.
3. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu dan berguna bagi pengembangan ilmumana-
jemen, pembelajaran, dan dapat diaplikasikan di dunia bisnis dan masyarakat.
TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusanManajemen yang cerda secara spiritual, intelektual dan emosional
sehinggamampumengembangkan diri dan hidupmandiri.
2. Menghasilakn penelitian yang berfokus pada pengembangan dan aplikasi ilmumanajemen.
3. Terlaksananya pengabdian kepadamasyarakat berdasarkanpengembangan ilmu, hasil
penelitian dan kepedulian kepadamasyarakat.
Suramaya Suci Kewal, S.E., M.Si
SEKRETARIS PROGRAM STUDI
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MANAJEMEN - Fakuktas Bisnis & Akuntansi
76
Daftar Lulusan dari S1 Manajemen sebanyak 52 orang, yaitu:
10. Ricko Feriyaputera (122017)
11. Lydia Burhan Gani (122024)
12. Kevin Christopher W. (122051)
13. Felisia B. N. B. S. (122055)
14. Melan Kristi W. (122058)
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Tempat/
Tgl Lahir :
Palembang, 28 September
1995
Agama : Katolik
Alamat : Jl. Supersemar Lr. Sepakat JayaII No.1422 Rt.18/ Rw.04
No. Telp : 08973090708
IPK : 3,16
Judul Skripsi :
Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja
Guru Dan Karyawan SMA Xaverius 2
Palembang.
Tempat/
Tgl Lahir : Palembang, 20 Juli 1995
Agama : Katolik
Alamat :
Jl. Mayor Curbi Bustan Lr.
Masjid No.3794 Rt.65 Rw.03
Palembang
No. Telp : 085709536053
IPK : 3,31
Judul Skripsi :
Pengaruh Quality Of Work Life Terhadap
Performance Paramedis Rumah Sakit Di
Kota Palembang.
VINCENTIUS
CHATRA
132035
LAURENCIA
SEPTIALIKA
132036
VINCENTIA
DITA PUTRI
PERMATASARI
132046
Tempat/
Tgl Lahir : Surakarta, 13 Juni 1995
Agama : Katolik
Alamat : Jl.Booster
No. Telp : 085664809476
IPK : 3,41
Judul Skripsi :
Pengaruh Role Stressor Terhadap
Performance Karyawan Bagian
Housekeeping Hotel Di Kota Palembang.
46. Shintia Valen L. (132406)
47. Mailani (132408)
48. Liberto Trenggono P. (132409)
49. Yoselin (132417)
50. Yenni Oktaviani (132501)
51. Elisabeth Lingga F. (132502)
52. Arizal Joni (132503)
37. Michael Bram F. S. (132060)
38. Yuliana Esther S. (132063)
39. Dionisia Maria W. (132065)
40. Bernadeta Beti R. (132236)
41. Ririn Oktavia (132247)
42. Serepina Hutagaol (132254)
43. Stefi (132401)
44. Rita (132402)
45. Ivan Alfandi B. (132404)
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FAKULTAS ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI :
• Keperawatan (DIII)
• Kebidanan (DIII)
• Ilmu Keperawatan (S1)
• Analis Kesehatan (DIV)
• Profesi Ners
VISI :
Tahun 2024 menjadi Fakultas kesehatan yang humanis dan professional, unggul dalam ilmu pengetahuandan
tekhnologi, serta berwawasan budaya Indonesia yang dijiwai nilai dan Spiritualitas Charitas.
MISI :
Mengembangkan pendidikan tenaga kesehatan secara holistik dalam pelayanan kesehatan dengan menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi kesehatan terkini, yang bermanfaat bagi masyarakat dengan mengedepankan nilai dan
Spiritualitas Charitas.
TUJUAN :
1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang bermoral dan beretika, serta peduli terhadap kebutuhan kesehatan
masyarakat.
2. Menghasilkan lulusan yang dapat menjadi agen pembaharudalam bidang ilmu pengetahuandan Teknologi
Kesehatan.
3. Menghasilkan generasi muda yang memiliki integritas tinggi dan berkarakter berdasarkanPancasila.
4. Meningkatkan daya saing lulusan baik ditingkat nasionalmaupun ditingkat internasional.
5. Menetapkan system pengelolaan Fakultas Ilmu Kesehatan dengan mengembangkan disiplin ilmu secara integral.
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PIMPINAN FAKULTAS ILMUKESEHATAN
Ns. Morlina Sitanggang,M.Kep
DEKAN
Ns. AchmadHusaini, S.Kep.,M.Kes
WAKIL DEKAN I
Ns. Vausta Nurjanah, S.Kep.,MAN
WAKIL DEKAN II
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96
DAFTAR LULUSAN
DII I KEPERAWATAN
WISUDA IV
60
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Program Studi DIII Keperawatan
Ns. M. K. Fitriani Fruitasari,
M. Kep
KETUA PROGRAM STUDI
Ns. Florentina Fika Maulidya,
S. Kep
SEKERTARIS PROGRAM STUDI
VISI :
Menjadi Program studi DIII Keperawatan yang unggul, terampil, komunikatif, visioner,
berwawasan global kebangsaan berdasarkan iman dan cinta kasih di wilayah Sumatera Bagian
Selatan pada tahun 2018.
MISI:
1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang unggul diwilayah Sumatera bagian Selatan yang
berwawasan global dengan pengajaran terencana, tertib, disiplin, dan konsisten serta selalu
mengikuti perkembangan IPTEKS.
2. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalitas dosen dan sumber daya manusia
penunjang.
3. Meningkatkan komunikasi internal dan eksternal dengan mengedepankan hubungan
interpersonal dalam pluralitas dialogis dilandasi nilai-nilai cinta kasih, kebenaran, kejujuran,
sosial, persaudaraan, keterbukaan dan pelayananan.
TUJUAN :
1. Menjadikan program studi Diploma III keperawatan yangmenjadi pilihan utamamasysrakat
2. Terkususnya kurikulum institusi yang menerapkan pengembangan kemampuan peserta didik
sesuai dengan IPTEK.
3. Menghasilkan perawat yang berkarakter spiritual Charitas dan selalu mengikuti
perkembangan IPTEK Keperawatan.
4. Menghasilkan karya-karya penelitian yang bermutu dengan mengaplikasikan teknologi
kesehatan terkini.
5. Melakukanpengabdian kepadamasyarakat secara kontinyudan terwujudnya daerah binaan
dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
6. Meningkatkan status nilai akreditasi program studi tingkat nasional
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KEPERAWATAN (DIII) - Fakuktas Ilmu Kesehatan
HECTOR DANIEL
NENO
1001130025
Tempat/
Tgl Lahir : Palembang, 9 September 1995
Agama : Kristen
Alamat :
Jl. Palawija II Blok V No 9
Komplek Pusri Sako Kenten
Palembang
No. Telp : 81367486922
IPK : 3.15
Judul KTI :
Asuhan Keperawatan Anak Pada
Pasien An. R Dengan Gangguan Sistem
Pernapasan : Bronkopneumonia Si Paviliun
Theresia 2 Rumah Sakit RK. Charitas
Palembang
Daftar Lulusan DIII Keperawatan sebanyak 1 (satu) orang, yaitu
Hector Daniel Neno
(1001130025)
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DAFTAR LULUSAN
DII I KEBIDANAN
WISUDA IV
63
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Program Studi DIII Kebidanan
VISI :
Tahun 2020 Menjadi Program Studi Diploma III Kebidanan yang professional dan unggul
berdasarkannilai dan spiritual Charitas.
MISI:
1. Menyelenggarakan pendidikankebidanan yangmampumengembangkan kepribadian
dengan nilai dan spiritual charitas.
2. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dengan kualifikasi S2 Kebidanan.
3. Meningkatkan keterampilan kebidanan dalam pemberdayaan masyarakat untuk
Evi Yuniarti, SST, M.Kes
KETUA PROGRAM STUDI 4.
mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak.
Menyelenggarakan kegiatan penelitian ilmiah dengan studi kasus dalammenerapkan asuhan
kebidanan yang komprehensif.
Iltru Misdeti, SST
SEKERTARIS PROGRAM STUDI
TUJUAN :
1. Tercapainya keunggulan program studi dalam penerapan ilmu pengetahuan teknologi sesuai
kebutuhanmasyarakat.
2. Terbentuknyabidan yang terampil dan peduli dengan kebutuhanmasyarakat dalam
pelayanankebidanan.
3. Tercapainya tenaga pendidikanyang berkualitasdan kompeten.
4. Terselenggaranya kegiatan tri darma perguruan tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat.
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Tempat/
Tgl Lahir : Toman, 9 Maret 1994
Agama : Islam
Alamat : Desa Toman Kec. TulungSelapan Kab. OKI
No. Telp : 85289453991
IPK : 2.54
Judul KTI :
Asuhan Kebidanan Pada Ny.”V” dengan
Sectio Caesarea Atas Indikasi Ketuban
Pecah Sebelum Wakyunya dan Partus
Macet di Paviliun Monica RS. Myria
KEBIDANAN (DIII) - Fakuktas Ilmu Kesehatan
ANGGI LEDIANA
2001130002
MIRNA WATI
2001130042
Tempat/
Tgl Lahir : Tanjung Agas, 17 Juli 1995
Agama : Islam
Alamat :
Jl. Lintas Timur Desa Tanjung
Agas RT.01/RW.01 No.075 Kec.
Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir
Palembang
No. Telp : 81367553176
IPK : 2.64
Judul KTI :
Asuhan Kebidanan Pada Ny. “D”  Dengan
Sectio Caesarea Atas Indikasi Letak Kaki Di
Kamar Bersalin RS. RK Charitas
Daftar Lulusan dari DIII Kebidanan sebanyak 2 orang, yaitu:
1. Anggi Lediana (2001130002)
2. Mirna Wati (2001130042)
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DAFTAR LULUSAN
DIV ANALIS KESEHATAN
WISUDA IV
66
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Program Studi DIV Analis Kesehatan
VISI :
Program Studi yangmenghasilkan tenaga Analis Kesehatan profesional, berdaya saing regional
dan global serta berkepribadian yang dilandasi cinta kasih pada tahun 2018.
MISI:
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan mengaplikasikan sistem manajemen
mutu berbasis teknologi terkini, khususnyadi bidang laboratorium klinik.
2. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan kurikulum serta sarana prasarana.
3. Mengembangkan penelitian kesehatan terutama dalam bidang manajemen dan teknologi
laboratorium.
Maria Nuaraeni, AMAK, SKM, 4.
M.Kes
Menanamkan sikap integritas, disiplin, beretika dilandasi cinta kasih, kejujuran dan
persaudaraan.KETUA PROGRAM STUDI 5. Memberikan pelayanandan edukasi kepadamasyarakat sesuai dengan kompetensi.
Pra Dian Mariadi, S.Si., MT
SEKERTARIS PROGRAM STUDI
TUJUAN :
1. Menghasilkan tenaga Analis Kesehatan yang professional, kompetitif dan siap bekerja dengan
penguasaan teknologi.
2. Menghasilkan tenaga Analis Kesehatan yang mampu mengelola laboratorium klinik secara
profesional.
3. menghasilkan tenaga Analis kesehatan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan
melalui penelitian.
4. Menghasilkan tenaga Analis Kesehatan yang kreatif dan kritis dalam mengembangkan ilmu
pengetahuanmelalui penerapan ilmu serta teknologi dengan semangat pengabdian.
5. Menghasilkan tenaga Analis Kesehatan yang mampu bekerja sama dengan stakeholderdalam
upaya peningkatan kesehatanmasyarakat.
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Tempat/
Tgl Lahir : Sekijang, 07 April 1994
Agama : Katolik
Alamat :
Jl. H. M. Thaib Ujung, RT 001,
RW 007 Kec. Bandar Sei Kijang,
Kabupaten Pelalawan
No. Telp : 85384636108
IPK : 3.03
Judul Skripsi :
Perbedaan Hasil Pemeriksaan Kadar
Aktifitas Enzim Alanin Aminotransferase
Dalam Serum dan Plasma EDTA
ANALIS KEESHATAN (DIV) - Fakuktas Ilmu Kesehatan
NENI SUSIANTI
4001120024
RISKA
DARMAWATI
4001120032
Tempat/
Tgl Lahir : Sarko, 8 Nopember 1993
Agama : Katolik
Alamat : Mekar Sari, Pelawan,Sarolangun, Jambi
No. Telp : 82374292818
IPK : 3.07
Judul Skripsi :
Perbedaan Hasil Pemeriksaan Laju Endap
Darah Dengan Menggunakan Metode
Westergen dan Agregasi Eritrosit
Daftar Lulusan dari DIV Analis Kesehatan sebanyak 2 orang, yaitu:
1. Neni Susianti (4001120024)
2. Riska Darmawati (4001120032)
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DAFTAR LULUSAN
PROFESI NERS
WISUDA IV
69
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Program Studi Profesi Ners
VISI :
Tahun 2015 menjadi program Studi Ilmu Keperawatan yang unggul di Sumatera Bagian Selatan,
berwawasan global, profesional, komunikatif, visioner, berwawasan kebangsaan berdasarkan
iman dan cinta kasih
MISI:
1. Menyelenggarakan pengajaran secara profesional, komunikatif, visioner, berwawasan
kebangsaan berdasarkan iman dan cinta kasih”
2. Melakukanpenelitian yang dapat dimanfaatkan dalam bidang keperawatan
Ns. Srimiyati, M. Kep 3.
KETUA PROGRAM STUDI
Melakukanpengabdian kepadamasyarakat, khususnyamasyarakat sekitar/marginal yang
membutuhkan
4. Melakukan tridarma perguruan tinggi dengan semangat Spiritual Charitas
TUJUAN :
1. Proses belajar terlaksana secara profesional, komunikatif, visioner, berwawasan kebangsaan
berdasarkan iman dan cinta kasih”
2. Penelitian dosen meningkat dan bermanfaat dalam bidang keperawatan
3. Masyarakat sekitar dan marginalmendapat pelayanan secara profesional
4. Menghasilkan tenaga keperawatan profesional yang memiliki wawasanglobal, komunikatif,
visioner, berwawasan kebangsaan berdasarkan iman dan cinta kasih
Ns. Maria Tarisia Rini, M.Kep
SEKERTARIS PROGRAM STUDI
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Tempat/
Tgl Lahir :
Karya Mukti, 24 September
1993
Agama : Islam
Alamat :
Blok Q RT/RW 04/04 Desa
Karya Mukti Kec. Sinar
Peninjauan
No. Telp : 8197892089
IPK : 3.19
Tempat/
Tgl Lahir : Palembang, 23 Agustus 1993
Agama : Islam
Alamat :
Jl. Bali Lrg. Pawiro II RT.30 RW.
10 Kel.20 Ilir D II kec. Kemuning
Palembang
No. Telp : 89677445176
IPK : 3.28
PROFESI NERS - Fakuktas Ilmu Kesehatan
CHRISTIN
ARIESTA LBN
GAOL
1535006
MURDIONO
1535029
RIAN NUR
SAPUTRA
1535038
Tempat/
Tgl Lahir : Lahat, 14 April 1993
Agama : Kristen
Alamat : Jl. Nusa Indah Perumnas 3No.48 Lahat
No. Telp : 81368514345
IPK : 3.08
Daftar Lulusan dari Profesi Ners sebanyak 4 orang, yaitu:
1. Christin Ariesta LBN Gaol (1535006)
2. Murdiono (1535029)
3. Rian Nur Saputra (1535038)
4. Egi Dwi Pramudia (1535057)
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ARIZAL JONIPembimbing: Heriyanto, S.E., M.Sc.
Program Studi Manajemen
Fakultas Bisnis dan Akuntansi
Judul Skripsi :
LULUSAN TERBAIK
ABSTARAKSI
Underpricing Pada Saat IPO Dan Faktor Penentunya: Studi Empiris Pada
Perusahaan Di BEI.
ABSTRACT
Dalam rangka menghadapi persaingan bisnis, perusahaan harus
melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan modalnya
agar dapat memenangkan persaingan. Salah satu cara yang bisa
dilakukan adalah melakukan IPO (Initial Public Offering). Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
tingkat underpricing pada IPO di Bursa Efek Indonesia. Populasi
dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan IPO pada
tahun 2010-2015  di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel
dilakukan dengan metode purposive sampling yang menghasilkan
89 perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis
regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya
reputasi underwriter yang berpengaruh negatif signifikan terhadap
underpricing, sedangkan variabel umur, return on asset dan
financial leverage tidak berpengaruh terhadap underpricing.
Kata Kunci: underpricing, IPO, umur perusahaan, return on asset,
financial leverage, reputasi underwriter
In order to faces business competition, the company must do
various ways to fulfill their capital needs in order to win the
competition. One of them that they can do is initial public offering
(IPO). This research aims to analyze the factors that influence
underpricing of initial public offering in Indonesian Stock
Exchange. The population of this research is the companies that
did IPO in 2010-2015 in Indonesian Stock Exchange. Samples
taken by purposive sampling technic and sample obtained
89 companies as research samples. The hypothesis analysis
in this research was tested using multiple linear regression
analysis. The result shows that only underwriter’s reputation
have negative significant influence to underpricing. Whereas
company’s age, return on asset and financial leverage have no
significant influence to underpricing.
Keywords: Underpricing, IPO, company’s age, return on asset,
financial leverage, underwriter’s reputation
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